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De los autores
Jaime Ros
Es profesor de economía en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. Hasta hace poco fue 
profesor de la Universidad de Notre 
Dame e investigador del Instituto 
Kellogg de Estudios Internaciona-
les de esa universidad. Reciente-
mente ha sido nombrado Profesor 
Emérito de la Universidad de Notre 
Dame. Se especializa en macroeco-
nomía y economía del desarrollo 
con especial referencia a México 
y América Latina. Sus más recien-
tes libros son Oxford Handbook of 
Latin American Economics (com-
pilado con José Antonio Ocampo 
y publicado por Oxford University 
Press en 2011) y Desarrollo y cre-
cimiento en la economía mexicana: 
una perspectiva histórica (en cola-
boración con Juan Carlos Moreno-
Brid), publicado por el Fondo de 
Cultura Económica en 2010 (y 
originalmente en inglés por Oxford 
University Press en 2009). Sus artí-
culos han aparecido en Cambridge 
Journal of Economics, World De-
velopment, Journal of Development 
Studies, The Manchester School of 
Economic and Social Studies, El 
Trimestre Económico, Desarrollo 
Económico y otros libros y revistas 
académicas. Ha sido consultor de 
varios organismos internacionales 
(CEPAL, BID, Banco Mundial) y go-
biernos.
Juan Carlos Moreno-Brid
Es actualmente Director Adjunto de 
la Sede subregional de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en México, organis-
mo de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en el que ha 
laborado desde 2001 después de 
haber estado varios años como in-
vestigador asociado del David Roc-
kefeller Center for Latin American 
Studies de la Universidad de Har-
vard. Tiene un PhD en Economía 
de la Universidad de Cambridge, 
Maestría del Centro de Investiga-
ción y Docencia económica (CIDE) 
y licenciatura en Matemáticas de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). Cuenta con 
múltiples artículos académicos en 
revistas especializadas en temas 
de desarrollo y macroeconomía. Su 
publicación más reciente es el libro 
Desarrollo y crecimiento de la eco-
nomía mexicana: una perspectiva 
histórica, Fondo de Cultura Econó-
mica, diciembre de 2010.
Carlos Tello Macías
Estudio la licenciatura en econo-
mía en Georgetown Universisty 
en Washington D.C., la maestría 
en Columbia University, en Nueva 
York y sus estudios de doctorado 
los realizó en Cambridge University, 
en Inglaterra. El profesor Tello ha 
impartido cátedra en la Facultad de 
Economía de la UNAM durante mu-
chos años y en el Colegio de Méxi-
co también impartió clases algunos 
años. Es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, Nivel III; 
profesor titular C, de tiempo com-
pleto, en la Facultad de Economía 
de la UNAM, donde actualmente 
ofrece dos cursos: Economía Mexi-
cana I y II, en la licenciatura, y Finan-
zas Públicas y Estructura Fiscal en 
México, en el posgrado. Autor de 
varios libros: entre otros, La tenen-
cia de la tierra en México, La políti-
ca económica en México, La nacio-
nalización de la banca en México, 
Cartas desde Moscú, Estado y de-
sarrollo económico: México 1920-
2006  y  coautor, con Rolando Cor-
dera, de La disputa por la nación  y 
La desigualdad en México, La revo-
lución de los ricos, Ahora recuerdo. 
Cuarenta años de historia política y 
económica en México. Es autor de 
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artículos en revistas especializadas. 
Profesor, investigador  y conferen-
cista en varias universidades de 
México y del extranjero. Asimismo 
ha sido funcionario público: Sub-
secretario de Hacienda, Secretario 
de Programación y Presupuesto, 
Director General del Banco de Mé-
xico, Director General del Instituto 
Nacional Indigenista, embajador de 
México en Portugal, URSS,  Rusia y 
Cuba. Es integrante del Consejo 
asesor de la revista ECONOMÍAunam 
desde su fundación.
Guadalupe Mántey
Tutora del Posgrado en Economía 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), con espe-
cialidad en teoría monetaria y polí-
ticas financieras para el desarrollo. 
Previamente fue investigadora del 
Banco de México y del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoameri-
canos. Es licenciada en Economía 
por la UNAM, Maestra en Ciencias 
Sociales por el Instituto de Estu-
dios Sociales de La Haya, y Docto-
ra en Economía por la Universidad 
de Kent en Canterbury. Ha dirigido 
varios proyectos de investigación 
sobre políticas macroeconómicas 
para países en desarrollo. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, con Nivel II. Entre sus 
últimas publicaciones destacan: 
Política Monetaria con Elevado 
Traspaso del Tipo de Cambio. La 
Experiencia Mexicana con Metas 
de Inflación, G. Mántey y T. S. Ló-
pez (Coords.), UNAM-Plaza y Valdés, 
México 2009; Cincuenta Años de 
Políticas Financieras para el Desa-
rrollo en México (1958-2008), G. 
Mántey y N. Levy (Coords), UNAM-
Plaza y Valdés, México 2009, Políti-
cas Macroeconómicas para Países 
en Desarrollo, G. Mántey y N. Levy 
(Coords.), Cámara de Diputados-
UNAM-M. A. Porrúa. Desde su funda-
ción forma parte del Comité Edito-
rial de ECONOMIAunam.
Rodolfo Basurto Alvarez
Doctor en Estudios Latinoamerica-
nos y Maestro en Comunicación 
por la UNAM. Licenciado en Econo-
mía por la Universidad de Sonora. 
Cultiva la línea de estudios sectoria-
les y espaciales en los procesos de 
integración: Investigador Nacional 
Nivel 1. Autor del libro Hermosillo, 
una visión de Futuro (2012), re-
lativo a los retos simbólicos de la 
integración de las regiones de Mé-
xico con Estados Unidos. Profesor-
Investigador del Departamento de 
Economía y del Posgrado en Inte-
gración Económica de la Universi-
dad de Sonora.Sus áreas de inves-
tigaciónson principalmente Ciudad 
e Integración.
Arturo Huerta G
Profesor de tiempo completo de la 
División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía de la 
UNAM desde enero de 1975. Su 
tesis de licenciatura obtuvo el Pre-
mio Anual Banamex en 1974 por 
mejor tesis. Su tesis de doctorado 
obtuvo el primer lugar del Premio 
Jesús Silva Herzog, que otorga el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas. Ha realizado estadías de 
investigación en las Universidades 
de Berkeley, California; Campinas, 
Brasil; Cambridge, Inglaterra; y 
profesor visitante en la Universidad 
de Missouri, Kansas City. Es autor 
de 13 libros sobre la economía 
mexicana y más de 120 artículos 
teóricos y analíticos publicados en 
revistas especializadas en México 
y en el extranjero.
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